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Table2:PartialCorrelationMatrixofExaminationItemsWhenTheAge(top)andDurationofUnderAlternatingShiftSchedule(bottom)areUniform
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schedulehave been discussedin relation
toinnate emotional factors such as the
Stereotype(Bast)7) andlnbntileDiscontent
(Blakelock)34),butthese studies had a











postnataly, and thus,Showed that the
behavioralpaternunderglVenCOnditionsis
observed in physicalexpressions. Hal137)
and Moore38) investigatedtherelationship
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